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電子計算機の教育についてのム方法 瀬戸博幸 33 
表5 半加算器の真理値表
A B C D 。。
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And(A，B) Or(A，B) Not(A) 
と関数の形で表すことにすると半加算器は式(1 )で示すような組み合わせを行えばよいことが分か
る。





























































で， VC PUではオベレーションは L，S， Aなどの
ニーモニックな表現をそのまま使えるようにし，オペ
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!t) " 1) 
¥ードウェアをブラックボックス化せず， なイ1:組を教育することは重姿
で、あり ([11]) ，また 9 容易であることを具体的な
タですら10年前の大平!計算機以上に高性能化し
























NHKソフトウェア 「電立|主! 日本の臼叙伝J1 (脅威の半導体産業)
NHKソブ「ウェア 「電子山:同 日本の自叙伝J3 (電車戦争)
NHKソフトウェア 「電子立国 日本の自叙伝J4 (8ミリ角のコンヒ。コータ)
瀬戸ほか 視聴覚機能を持った電子計算機教室の活用 信学技報 VoL87 NO.283 
瀬R 電子計算機の教育についての一試み 平成10年度電気関係学会九州支部連介会大会論文集 P .140 
新田ほか ワンボードコンピュータを用いた演習j ~~~子環境の構築への試み 平成10年度電気関係学会九
ナ1'支部達手子会大会論文集 P .154 
松尾ほか Javaによる Z80教育システムの開発 平成10年度情報処理研究集会講演論文集 pp.223-226 
河村 コンピュ u タのアーキテクチャ教育 一小，[，高の情報教育の本格化を踏まえて 平成10年度情報
処照教育研究集会講演論丈集 pp.ω3-606 
